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Resumen: 
Un tipógrafo llamado Castro imprimió varias ediciones legislativas en 
Huete (Cuenca) en 1484 y 1485. Con esos mismos tipos estampó bulas de 
cruzada entre 1483 y 1493, que los grandes catálogos colectivos asignan a 
Huete, mientras diversos estudios lo hacen a Toledo. A Castro se le puede 
identificar con Álvaro de Castro, que acordó la impresión de un breviario con 
el cabildo de Santiago de Compostela en 1483. En este trabajo se analizan los 
datos que han llevado a ubicar el taller de bulas en Huete y Toledo, y que son 
desestimados, a la vez que se ve la posibilidad, sustentada en varios 
documentos y en pruebas materiales, de que las bulas se estamparan en el 
Monasterio de Nuestra Señora de Prado de Valladolid. Se demuestra que en 
Prado se imprimieron bulas de cruzada en el siglo XV y que las bulas de Castro 
han de asignarse a la ciudad de Valladolid. 
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Álvaro de Castro, Printer of Incunable Crusade 
Indulgences at Valladolid? 
Abstract: 
In 1484 and 1485 a printer called Castro produced several editions of 
laws at Huete (Cuenca). Between 1483 and 1493, and using the same types, he 
printed crusade indulgences that major bibliographical catalogues have 
assigned to Huete while various studies have given Toledo as their place of 
printing. Castro can be identified as the Álvaro de Castro who agreed with the 
Chapter of Santiago de Compostela in 1483 to print an edition of a breviary. 
This article examines the evidence that has led the press that printed the 
indulgences to be assigned to Huete or Toledo. This evidence is questioned 
and an argument, based on several documents and on the material analysis of 
the indulences themselves, put forward suggesting that they were in fact 
printed in the Monastery of Nuestra Señora de Prado at Valladolid. It shows 
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that crusade indulgences were printed in that monastery in the 15th century 
and that Castro’s indulgences should be assigned to Valladolid. 
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